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MOTTO 
Tiada Kesuksesan Tanpa Adanya Kegagalan, 
Bismillah...  
My Self Is My Power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah atas Ridho-Mu Ya Allah skripsi ini telah selesai, sebuah langkah 
usai sudah. Namun ini bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah 
perjalanan yang lain. 
 
Skripsi ini ku persembahkan 
Untuk: 
 
Orang yang paling banyak menginspirasi dalam hidupku, yang paling mendukung 
setiap langkaku dan yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya 
padaku, yaitu kedua orangtuaku tercinta, tak akan pernahku lupakan semua 
pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan untukku sehingga ku dapat 
raih kesuksesan ini. Asaku kelak adalah membahagiakan dirimu hingga akhir 
hayatmu, Aamiin... 
 
Buat kaka dan adik-adikku yang selalu memotivasi dan menginspirasiku, yang 
selalu memberiku senyum dan tawa semoga kesuksesan selalu senantiasa 
menemani kalian.... 
 
Untuk para guruku yang selalu memberikan ilmu untukku cahaya dalam gelapku 
petunjuk di kala ketidaktahuanku nasehat ketika khilafku semoga jasa-jasamu 
berbuah pahala dari Allah SWT. Amiin.... 
 
Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Zaini, Usman, dan anak-anak Perbankan 
Syariah khususnya angkatan 2012 lokal E. Serta buat Isteriku (Masniah 
Widyastuti) yang telah memberi dukungan  semangat dan terima kasih karena 
selalu mewarnai hari-hariku.... 
 
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya 
untuk kita semua. Amiin.. 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ث Ta‟ T Te 
ث Ṡa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعته Ditulis muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءاينولأا ةمرك Ditulis Karāmah al-auliyā‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفنا ةاكز Ditulis Zakātul-fịtri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ  
 
kasrah Ditulis I 
  ِ  
 
fatḥah 
 
Ditulis a 
  ِ  
 
ḍammah 
 
Ditulis u 
 
 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 
Fathah + alif                  - 
تيلهاج 
 
 
ditulis 
 
ā - jāhiliyyah 
 
 
2 
Fathah + ya‟mati           - 
ىعسي 
 
 
ditulis 
 
ā - yas‘ā 
 
 
3 
Kasrah + ya‟mati           - 
نيرك 
 
 
ditulis 
 
ī – kārīm 
 
 
4 
Dammah + wawu mati  - 
ضورف 
 
 
ditulis 
 
ū - furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 
Fathah + ya‟ mati           - 
مكىيب 
ditulis 
ai – Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati       - 
لوق 
ditulis 
au - Qaulun 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متوأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش هٸن Ditulis la’in syakartum 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نأرقنا Ditulis al-Qur‟ān 
سايقنا Ditulis al-Qiyās 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءامسنا Ditulis as-Samā 
سمشنا Ditulis asy-Syams 
c) Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفنا يوذ Ditulis 
Żawī al-furūḍ atau Żawil 
Furūḍ 
ةىسنا مهأ Ditulis 
ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena 
atas berkah rahmat, taufik, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis 
dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: Strategi Penghimpunan 
Dana Dalam Produk Tabungan iB Haji Ar-Rahman Pada Bank Kalsel 
Syariah Kedai Paringin guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-
syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan akhirat, beserta para keluarga, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang 
mengikuti beliau hingga akhir zaman, sebagai obor penerang bagi umat Islam 
diseluruh dunia. 
Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis 
banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis 
mengucapakan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk 
dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan kemudahan bagi kelancaran proses penggarapan desain proposal 
yang penulis ajukan. 
3. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI., selaku pembimbing I dan Bapak 
Muhammad Haris. M.Kn., selaku pembimbing II, yang banyak memberikan 
bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan 
ilmu pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat Universitas Lambung Mangkurat 
Banjarmasin, beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan layanan 
yang baik terhadap penulis dalam mendapatkan sumber-sumber literatur yang 
diperlukan. 
6. Pihak Bank Kalsel Pusat, Kantor Cabang  Syariah dan Kedai Syariah yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan 
kesempatan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu 
dalam penulisan skripsi ini. 
Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan 
segala amal baik semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah swt. dengan 
balasan berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi 
pembacanya. Amin Yaa Rabbal’alamin. 
 
 
Banjarmasin, 13 Desember 2016 
Penulis, 
 
 
Rizqi Fadhilah 
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